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AMANDA HUDON, 2:N ruo Li>I 
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Nous row im·itonR ~n ,·onir ,•Ulilrr les uou,•cu.utl!e quo n 
•pl'orlo le printc1111,. clo J8H5. 
Les Chnpt'oux ont une clPganco ,·n~imcnt. obormnnto qui 
peut lllllnquor do ploirn nux Dames. , 
Flour,, Dentelles et lluli on, clo couleurs vivouont clu clerr 
gout. 
POUR èES CHAPEAUX D'ENFANTS, 
Nuire •"orliment est complet d 001 prix trCA hne. No, 
,·orturt!a aout faite•; Tenez voir rour vous con,•alncrc ,tes b 
mnrohl!a quo nous ,ommee • 1•011, urrrlr cette annce. 
Quant a la Coupe et a la Confection 
D RODES, nos prix sont Ica mcmca qno partout allleu 
l'ouvrage eet gafllnti. Vou, ,m,z un bon tihuix clans noa 
Etoffes • &lie• et dans "''" aomltnrea. Tu11to 
,..,nonne 11111 ocl,otu 11110 robe Ici 
A le la moitié du prix pour la confecH 
Lo Toiloti... 'c1mtcotlonncc• par noua •ont trce jullot cl 
1 ront a men>olll•. Non• nou• cbargeon• au11I do la coulure q1 
n.001 1ppurte. Voy•• un pou ·no• prix : 
0•---•• •• •Dl• •t •• lam• p•- $2.0 ........... -.. ..,. 
esc. 750. $1.00 et $1.5 
"••- Doa•I-• ja• q•••• haat p•aJP $ . . 2.00 et pl 
Dom1nclc1 loujoun a vhllor nolro 'clepnrlcment cle !Ingo clo ---
